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Opération préventive de diagnostic (2016)
Julien Bruyère
1 Un  diagnostic,  concernant  le  projet  d’installation  d’éoliennes  a  été  réalisé  sur  les
communes de Bignicourt, Cauroy, Hauviné, Juniville et La Neuville-en-Tourne-à-Fuy.
2 L’emprise prescrite totale du projet est de 123 900 m2, qui ont été sondés au taux de
10,8 %.
3 Sur les 25 plateformes de ce diagnostic,  12 ont livré des traces d’anthropisation.  On
note trois sites à vocation funéraire, quatre sites d’habitat, quatre sites pouvant être
liés à des aménagements agricoles et une occupation caractérisée par quelques tessons
de céramique piégés dans une couche de colluvions. D’un point de vue chronologique,
tous les sites datent de la Protohistoire sauf la plateforme 04J qui a livré des vestiges de
l’Époque  contemporaine.  On  dénombre  plus  précisément  trois  sites  de  La Tène
ancienne, un site de La Tène moyenne et deux sites de La Tène finale.
4 Les sites à vocation funéraire ont été localisés sur les plateformes 01J, 60H et 65L. Le
site de la plateforme 01J fait état d’un enclos carré de 12 m de côté. Il renferme en son
sein une fosse à incinération.  La présence d’autres structures fossoyées à proximité
laisse à penser qu’il  pourrait s’agir d’une nécropole. Tous les vestiges sont datés de
La Tène finale. La plateforme 60H a permis de mettre au jour trois fosses à inhumation.
Ces vestiges renvoient à une nécropole de La Tène ancienne connue et fouillée depuis
les années 1910. Enfin, la plateforme 64L a livré une tombe à ustrium de La Tène finale
composée d’un enclos carré de 10 m de côté et d’une fosse à incinération.
5 Les sites d’habitat se situent sur les plateformes 04J, 27L, 53L et 64L. Un silo au profil
tronconique ainsi qu’une fosse oblongue de La Tène moyenne caractérise le site de la
plateforme 27L.  Le  site  de  la  plateforme 53L  est  constitué  de  4  fosses  de  La Tène
ancienne de formes et de dimensions diverses. Le dernier site d’habitat est établi sur la
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plateforme 64L, il se définit par la présence de deux fosses dont le mobilier a permis de
les  dater  de  La Tène  finale.  Les  seuls  vestiges  n’appartenant  pas  à  la  période
protohistorique  ont  été  mis  au  jour  sur  la  plateforme 04J.  L’occupation  datée  de
l’Époque contemporaine se caractérise par un petit bâtiment sur poteaux porteurs de
2 m de long pour 1,40 m de large.
6 Les sites relatifs aux aménagements agricoles ont été repérés sur les plateformes 03J,
05J,  52L  et 55C.  Les  vestiges  issus  de  ces  plateformes  n’ont  pu  être  datés  faute  de
mobilier. Ils se caractérisent par des fossés au tracé linéaire, que l’on peut qualifier de
drains ou de limites parcellaires.
 
Fig. 1 – Implantation générale des éoliennes
DAO : J. Bruyère (CG08), D. Rennesson.
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